Memento de la flotte bananière mondiale by Cadillat, R.M. & Naville, R.
Mémento de la Flotte bc 
Launtao 
Parop*. 
bk. Tom 
AIS. 
1.862 125.505 3.554 
2.825 1 8 5 . ~ 0 3  5.238 
4.000 2 2 5 . ~ 0 3  6.371 
3.625 1 5 1 . ~  4.304 
3.400 r115.000 5.238 
4.000 125.000 6.371 
4.- 22.5.- 6.371 
2.387 173.3m 4 . 9 4  
244 - 
I I  
1 United 
Fillit C. 
-1- 
15 4.191 170.0W 4.8Z3 
15 5.Grz rR7.635 5.3.3 
14 r / t  3.362 150.- 4.247 
14 r l r  3.312 150.000 4.247 
13 I / Z  1.141 130.ooo 3.681 
18 r/z 6.990 182.725 5.174 
1 8 ~ 1 ~  6.998 182.725 5.174 
16 5.075 1 9 5 . ~ 0  5 .521 
18 1/2 7,074 3lO.OW R.77Z 
18 II? 7.067 310.- 8.777 
16 5.075 195.- 5.521 
i8 r/c 7,074 3 1 0 . 0 ~  8.777 
16 5.075 195.000 5.521 
18 r/z 6.98~ 182.725 5.r74 
15 5.228 188.500 5.337 
r8 z / *  7.074 3 i o . w o  8.777 
18 Il* 7.074 3i0.000 8.777 
78 112 7,074 3IO.Ow 8.777 
18 C / Z  7.074 3lO.OW 8.777 
.8 r / 2  7.067 3x0.- 8.777 
I h  5.075 I95.OW 5 .511  
18 ri* 7.074 9ro.- 8.777 
36 5.075 195.- 5.521 
16 5.075 ~ 9 5 . 0 0 0  5.52r 
16 5.075 195.000 5.521 
16 5.075 I 9 5 . W  5.521 
i82/2 6 . 9 8 ~  182.725 5.174 
r6 ,5.075 195.000 5 . 5 2 1  
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HONDURAS 
Impres? 1927 Arguai 14 1.690 rz8.210 3 . 6 3 ~  
Hondurena 1929 Addc . 15 5.383 206.470 5.846 
de Vaporer 1924 ,Darim. I4 4.283 1 7 ~ . 2 2 0  4.820 
1927 IlWM 14 112 3.882 1 5 7 . ~ 0  4.445 
1923 LA Phaya 13 3.682 162.920 4.613 
'929 Maya 15 5.383 166.470 7.545 
1930 M- 1.5 5.662 220.780 6.251 
1927 orohamz 14 2.71~ 127.890 3 . 6 ~ ~  
1930 Plnlam 15 5.949 219.590 6.217 
1921 San iicnito 13 3.686 129.630 3.670 
1927 Telde 14 2.726 128.830 3.648 
, ' i9z9 Toltec 15 5 . 3 m  206.4708S.816 
I 
ITALIE 
Biom 
Bonistadt 
Alf Torger 
Ludarig 
Braathen 
M. iÿeîvok 
V .  Burkoff 
Moltrau f 
Christeoset 
Chr. Haa. 
land 
012" 
Kinçdal 
Th. Brnvi, 
sen 
William 
HCUlS-.n 
Chr. Süren 
Lorentlen 
g. C" 
T. Klave- 
T)et Ber- 
.-*"&: 
sen 
ness 
. .  NORVEGE 
i945 m/s Pocific E z @ s  r7 3.401 
1933 m/s Woshinglmilr5 3.643 
E x p a s  
1939 m/s M m  Lisa 15 3.034 161.000 4.559 
'949 Bmxüa 16 3.175 165.- 4.672 
,948 B m r m  16 3.185 165.000 4.672 
'939 M O S d a l C  15 3.022 164.000 4.644 
1940 Morl>ilC i 5  2.964 178.050 5.041 
r948 vn<a II 1.078 93.000 2.632. 
,950 Alodal i 6  3.205 r 7 5 . m  4-955 
1949 GlOMZol i6 3.227 i 8 o . a ~  5 . ~ 9 6  
1950 Nwlhwm Ligkls 17 r/* 3,999,135.009 6.654 
1068 North Star 
3 . * q  181.580 5.141 
3.186 165.000 4.672 
3.129 i60.ogi 4.530 
3.130 159.695 4.522 
3.12R 359.693 4.522 
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PANAMA 
Cia A a  
TmS- 
portr, 
Panameri. 
Carrihem 
Land and 
Shipping 
tion 
canes 
corpora- 
SUEDE 
Ambre& (grairw). ...... 
Badione (essence) ....... 
Basilic (essence) 8 t h  prn- 
venmze.. ............. 
Bay (essence) ........... 
Benjoin (larmes] selon qua- 
lilQ .................. 
Bergamote (essence) selon 
pal i ré . .  .............. 
Bois d6 Rose Cayenne (cs- 
sence].. ............... 
Bois da Rase B r W  (es- 
sence) ................ 
Cilrnn (essence] CBIe d'l- 
votre. ................ 
Citron (essence) Iinfie.. .. 
Citron (essence) Guide . .  . 
Ciironneffe (essence) Ceylan 
Cilronnrlk (ensence] Java.. 
Cannelier feuilka (essence]. 
Carru (e.qseme) .......... 
COTATION DES HUILES ESSENTIELLES 
Frs 350 f e  kg Ca/. 
Si, 615 Inlb - 
Frs 9/10.000fe kg - 
$ 1.60 la lb Fob. 
NcucYork. 
Frs 2.8OOj3.600 18 kg entrephi. 
Lit. 15/15.500 le kg Cnf. 
Frs 3.300 - - 
s 4 - Fob. 
Fra 5.000/5.100 le kg Ca/. 
Lit. 9.000 - - 
Fm 5.000 - - 
sh. 3 / 3 h f b  - 
IIP.  4 , 4 0 l e k g  - 
sh. 3 / 2 l a f b  - 
Htl. 28 le kz franio .. 
frnntièrc. 
Copahu (baume). ........ $ 1.40 la Ib Fob. 
Cumin ( e s e m ) . .  ....... Fis 2.750 k kg Caf. 
CyprW (essence) .......... Frs 1.800 - - 
Eucnlyptus (essence] Am- 
tralie 80/85 % ........ ah. 
Gnraniumnowbon(essence) Fra 
Girofle feidfes Modagas- 
cnr (eS3eme) ......... Frs 
Gingembre (e.va~nce] ..... HP. 
414 - - 
6.600 - Fnb. 
850 - Caf. 
127,50 - f r a m  
Lemongras8 Cmhin (es 
sence].. ............... 
Mandarine lessencd selon 
prnvenanee. ........... 
Menrke (essence) Pays.  .. 
Menrhe (essence) U.S.A.. 
Menthe (essence) Japon . . 
Myrfe (selon pmwenanee).. 
f i e r d i  Bigamde (esseme).. 
Niuoiùi (essence] ....... 
Orange douce Guinb (cb 
sence] ................ 
ûrange Californie (nsrence]. 
Palmarosa des Indes (es- 
sence] ................. 
P a l m a  Nossi-Bd (es- 
sence).. ............... 
Patchouly Java (esaence 
Petilgrain nigarade Ai: 
raguay (essence). ...... 
Romnrin (esence] ....... 
Rue (essence). ........... 
sh. 
Fra 
Fra 
$ 
F 
Fi8 
Fra 
F M  
Frn 
O 
sh 
Fra 
ah. 
f 
Frs 
F M  
6/10 la f b  Cal. 
4.000j5 .500iekg' -  
4.500/4.800 - - 
5.25 la f b  Fob. 
3,65 - - 
3.000/3.400Ie kg Ca/. 
125.000 - - 
1.180 - - 
1.150/1.200 - - 
0,75 h f b  - 
511 - - 
4.0OOle kg - 
431 la f b  Fob. 
450 - - 
9.000 - franco 
4,75 1.3 kg - 
,. " ...... ". 
Vanille Bourbon (gous- 
se). ................. f i a  2.600/3 .O00 le kg Cn\. 
Vanille Tahiti (gousa+. F m  2.2.50/2.400 - - 
Vervver Bowbon   es.^^). Frs 10.500 - Fob. 
Y& Rélinion (salon 
ip~aliilé] ............. Fra 7.000j27.000 - Ca!. 
frontière. 
